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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César 
Vallejo” se pone a vuestra consideración la investigación titulada “Clima 
Organizacional y Desempeño Laboral en los docentes de los cetros de la UGEL 
07 del distrito de Chorrillos - Lima, 2015” con el propósito de optar el grado de 
magíster en educación con mención en   Docencia y gestión Educativa. 
En esta investigación se ha realizado un estudio entre dos variables 
importantes, el Clima Organizacional y el Desempeño Laboral, por la importancia 
que tiene para la convivencia educativa, en los cetpros de formación técnica.  A 
esta población de estudio se le ha aplicado una encuesta de opinión para recoger 
información relacionada a las dos variables de estudio. Todo esto teniendo en 
cuenta que el sistema educativo necesita un buen clima organizacional y un buen 
desempeño laboral, para así lograr nuestras metas individuales y colectivas, 
mayor identificación con la Institución, cumplimientos de funciones, mayor 
innovación. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se realiza 
Introducción de la Tesis. En el capítulo II, se registran Marco Metodológico. En el 
capítulo III, se considera Resultados de la investigación. En el capítulo IV, se 
considera Discusión. En el capítulo V las Conclusiones, en el capítulo VI las 
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La investigación, titulado como “clima organizacional y desempeño laboral en los 
docentes de los CETPROS de la UGEL 07 del distrito de chorrillos - Lima, 2015” 
ha tenido como objetivo determinar la relación que existe entre el clima 
Organizacional y Desempeño Laboral en los CETPROS del distrito de Chorrillos. 
 La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva, el 
diseño de investigación ha sido no experimental, correlacional de corte 
transversal. La muestra estuvo representada por 100 docentes. La técnica de 
investigación empleada: la encuesta, con su instrumento el cuestionario para 
recoger información sobre ambas variables, asimismo la observación directa para 
detectar el problema. 
Entre los resultados obtenidos con la prueba estadística de Rho de 
Spearman lo siguiente, sí existe relación directa y significativa entre clima 
Organizacional y desempeño Labora en los CETPROS, hallándose un valor 
calculado donde p = 0.000 a un nivel de significativa de 0,05 (bilateral), y un nivel 
de relación de 0,843; lo cual indica que la correlación es alto. Por lo cual se 
concluye que existe relación directa y significativa entre clima organizacional y 
desempeño laboral en los docentes de los CETPROS del distrito de Chorrillos.  
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The research, titled as "organizational climate and work performance in teachers 
of the CETPROS of the UGEL 07 from the District of Chorrillos - Lima, 2015" has 
had as purpose to determine the relationship that exists between organizational 
climate and work performance in the CETPROS district of Chorrillos. 
The methodology used in the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. It is a substantive basic research located at the descriptive 
level. The research design has been correlational cross-section. The sample was 
represented by 100 teachers. The research methods used have been: the survey, 
data processing, direct observation and the use of surveys to collect information 
on both variables. 
Among the most important results obtained with Spearman Rho statistical test 
have the following, if there is direct and meaningful relationship between 
organizational climate and performance works in the CETPROS, being a value 
calculated where 0.000 p a (bilateral) 0.05 significant level, and a level of 0,843 
relationship; which indicates that the correlation is moderate. It can be concluded 
that there is direct and meaningful relationship between organizational climate and 
work performance in the teachers of the CETPROS in the District of Chorrillos. 
Key words: leadership, management, education, planning, execution, evaluation, 
educational quality. 
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